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Résumé
Cet. article. concerne. le. lien. entre. formation. des.
enseignants. et. pédagogie. universitaire. numéri-
que.. Nous. présentons. deux. dispositifs. de. forma-
tion.continue.d’enseignants,.articulant.présence.et.
distance,.mis.en.place.en.France.durant.plusieurs.
années.. L’un,. Pairform@nce,. concerne. la. forma-
tion.d’enseignants.du.premier.et.du.second.degré;.
l’autre,.FoDESIT,.visait.la.formation.d’enseignants.













digital. university. pedagogy.. We. present. two. in-
service. teacher. training.devices,.articulating.face-
to-face. and. distant. training,.which. have. been. set.
up during several years in France. The first one, 
Pairform@nce,. concerns. primary. and. secondary.
school. teachers;. the. second,. FoDESIT,. addresses.
university.teachers..Drawing.on.the.study.of.these.







Appropriation,. blended. training,. collectives,. plat-
form,.resources,.teacher.training,.technology.inte-
gration





















Nous. considérons. ici. deux. de. ces. dispositifs.:. le.
projet. FoDESIT. (en. cours. de. 2002. à. 2007),. qui.
utilisait.un.dispositif.hybride.et.visait.l’intégration.





degré..Nous. présentons. ces. dispositifs,. puis. nous.
les.mettons. en. regard,. selon. des. perspectives. qui.
nous.semblent.essentielles.pour.la.pédagogie.uni-
versitaire.numérique.relative.à.la.formation.des.en-
seignants.:. l’impact. des. dispositifs;. la. qualité. des.
ressources. conçues. pour. et. par. la. formation;. en-
fin, le rôle de la recherche en éducation et dans la 
conception.et.le.suivi.des.dispositifs.
Le projet FoDESIT
L’objectif. du. projet. FoDESIT,. développé. dans. le.
cadre.de.l’IREM.à.l’Université.Montpellier.2,.était.
de. faciliter. l’intégration. des.TICE. dans. les. prati-
ques. professionnelles. des. enseignants. intervenant.










au primaire et au secondaire) à des difficultés 
pédagogiques.et.structurelles;
–. l’existence,. chez. certains. enseignants,. d’une.
réelle.expertise.relative.aux.usages.des.TICE,.
qui ne peut bénéficier à leurs collègues du fait 
du.peu.de.travail.collectif.relatif.aux.enseigne-
ments.à.l’université..












semblent. susceptibles. d’apporter. des. éléments. de.
réponse.aux.questions.posées.dans.cette.contribu-
tion..











enseignants-chercheurs. (pilotes).. Les. travaux. du.
SFoDEM.ont.débouché,.en.plus.de.la.formation.des.





















–  une fiche d’identification qui synthétise les 
données.de.la.ressource.(titre,.origine,.niveau,.
prérequis, objectifs, difficulté, fichiers utilisés, 
mots-clés);
–  une fiche « étudiant » qui présente l’activité 
telle.qu’elle.est.proposée.aux.étudiants;
–.. un.scénario.d’usage;





–  une fiche technique qui synthétise les fichiers 
et les logiciels utilisés et les spécificités de ces 
logiciels.
Les. ressources. sont. pensées. pour. être. utilisées.









Une évolution vers un accompagnement : 
de FoDESIT à AccESSIT
Le. dispositif. pensé. initialement. visait. à. former. à.









Le dispositif a finalement évolué; un groupe d’en-
seignants-chercheurs.de.l’Université.Montpellier.2.
s’est. effectivement. constitué. (nous. le. désignons.
par.la.suite.sous.le.nom.de.«.groupe.FoDESIT.»),.
mais. il. est. resté. d’une. taille. limitée. (une. dizaine.




fil de leur conception de ressources. Le passage à 
une. échelle. plus. large. a. nécessité. une. évolution.
dans. le.projet.:. les.membres.du.groupe.FoDESIT.
ont.proposé.des.formations.en.présence.à.d’autres.
enseignants-chercheurs,. ainsi. qu’un. soutien. pour.
les. usages. des. ressources. conçues. par. FoDESIT..
Au.cours.de.cette.évolution,. le.projet.FoDESIT.a.
été.rebaptisé.AccESSIT,.pour.évoquer.l’accompa-








en. constante. évolution.. Nous. avons. d’autre.
part.observé.à.quel.point.l’enseignement.dans.
les.nouveaux.environnements.technologiques.
suppose. une. évolution. importante. des. prati-
ques.professionnelles.(voir.la.contribution.de.
Charlier.dans.ce.numéro);




-. le.coût.élevé.en. temps.de. la.création.de. res-
sources. de. qualité. et. l’importance. du. retour.
des. expérimentateurs. pour. l’évolution. des.
ressources..Ici,.nous.rejoignons.le.principe.de.
conception dans l’usage. (Rabardel. et.Pastré,.
2005);
-. la. nécessité. de. se. donner. les. moyens. d’un.
véritable. travail. collaboratif. qui. suppose. la.
constitution. d’un. environnement. numérique.
de. travail. de. qualité.. Ce. travail. nécessite. en.











membres ont finalement joué le rôle de formateurs 





bénéficiant à un large public. Le projet FoDESIT a 
cependant.eu.un.impact.important.dans.le.domaine.







Le programme et la recherche Pairform@
nce : recherches sur un programme de 




objectif. d’aider. les. enseignants.du.primaire. et. du.




classe,.de. les. tester.effectivement.auprès.de. leurs.
élèves et de mener une réflexion collective sur le 
déroulement.de.ces.tests.en.classe..Les.formations.
Pairform@nce. suivent. de. plus. le. principe. d’une.





du. programme. Pairform@nce,. dont. nous. présen-
tons.ici.certains.aspects.
Des parcours de formation sur une 
plateforme
Figure 1.  Les sept étapes d’un parcours Pairform@nce, acces-
sibles dans chaque page de la plateforme, apparais-
sant dans le parcours INRP « Concevoir et mettre en 
œuvre des travaux pratiques en salle informatique 
avec un logiciel de géométrie dynamique »










teurs. peuvent. puiser. pour. importer. des. parcours.




quence, mise en œuvre, retour réflexif, évaluation) 









vent. en. équipes). sont. essentiellement. des. forma-
teurs,.mais.aussi.des.chercheurs.et.des.enseignants..
Les.parcours.sont.ensuite.adaptables.par.les.forma-
teurs. au.moment. où. ils. les. utilisent. en. formation.
pour. pouvoir. tenir. compte. des. particularités. du.
contexte.d’utilisation.dans.les.académies,.telles.que.











Figure 2.  Cycle de vie des parcours sur la plateforme Pairform@
nce : de la fabrique au catalogue national puis transfert 
sur les plateformes académiques au moment des 
formations avant un éventuel retour à la fabrique
Une équipe de recherche pour 
accompagner le développement du 
programme










du. développement,. nous. nous. sommes. impliqués.










d’un. large. éventail. d’activités. qui. se. nourrissent.
mutuellement..
Éléments de méthodologie 
La.méthodologie.suivie.pour.cette.recherche.pour-





trois.parcours. conçus.et. testés. la.première.année,.
quatre. la. deuxième,. deux. la. troisième. et. un. der-
nier.parcours.en.production.en.2011..Nous.avons.
conçu.ces.parcours.dans.des.disciplines.différentes,.
en. faisant. interagir. les. groupes. de. concepteurs. et.
en. assignant. à.des.pilotes. la. charge.de. cerner. les.
problèmes. communs. et. les. différences. pour. faire.
émerger.des.modèles.possibles..Dans.cette.métho-







Appui sur la recherche, conception 























ces spécifiques pour les formateurs : la seule mise 
à.disposition.d’un.parcours.sur.une.plateforme.est.





parcours.ont.alors.proposé.un assistant de forma-
tion.pour.regrouper.les.informations.et.les.conseils.





à. l’usage. d’une. ressource,. permet. de. prévoir. les.
difficultés des enseignants et retrace même l’his-
toire.de.la.conception.du.parcours..Cet.assistant.de.
formation,.présent.dans.nos.parcours,.a.été. repris.






le. programme. a. dû. essayer. de. répondre,. comme.
«.jusqu’où.peut-on.adapter.le.parcours.sans.le.dé-
naturer?.». (Soury-Lavergne, Trouche. et. Gueudet,.
2009,.p..55).



















stagiaires. formées. de. deux. enseignants. d’un. éta-
blissement.donné.et.de.deux.d’un.autre.établisse-
ment..Nous.avons.en.effet.observé.que.lorsque.les.








en. présence,. pour. 17.semaines. de. travail. distant.
dans. nos. parcours),.mais. également. de. structurer.
les.équipes.pour.encourager.le.travail.commun.en.












Ce que l’on retient du projet
La. question. de. la. possibilité. de. parcours. de. for-
mation.diffusés.à.une.échelle.large,.sur.une.plate-
forme,.est.complexe..Ceci.nécessite.de.concevoir.










La. forte. interaction.entre. la. recherche.et. le.déve-
loppement.est.une.des.clefs.de.ce.projet.mené.par.
le.consortium.rassemblé.autour.de. l’INRP..La.re-
cherche. a. alimenté. le. programme,.validé. certains.







Formation des enseignants et pédagogie 
universitaire numérique
Nous. avons. distingué. ici. la. formation. des. ensei-
gnants.du.primaire.et.du.secondaire,.et.la.formation.
des. enseignants. du. supérieur.. Les. présentations.
ci-dessus.montrent. que. cette. distinction. est. perti-
nente.dans.le.contexte.français.qui.ne.prévoit.pas.
de.formation.pour.les.enseignants.du.supérieur..Les.
principes. retenus. dans. Pairform@nce. amènent. à.
des. formations. qui. demandent. un. investissement.
important.des.stagiaires;.les.conditions.institution-
nelles.actuelles.en.France.ne.favorisent.pas.un.tel.
investissement. pour. les. enseignants. du. supérieur..





Dans. les. deux. cas,. il. s’agissait. de. formations. vi-
sant. l’intégration. des. technologies;. et. dans. les.
deux. cas,. le. modèle. de. formation. retenu. repose.
sur.la.conception.collaborative.de.ressources.pour.
l’enseignement. Ce lien nous semble significatif : 
l’intégration.des.technologies.dans.l’enseignement.
représente. un. changement. de. pratique. important,.
parfois.associé.à.un.apprentissage.de.potentialités.
complexes.de.certains. logiciels,. suscitant. les. réti-




cences.de. certains. enseignants. (voir.Albero,. dans.
ce.numéro)..L’appropriation.des. nouvelles. poten-
tialités.offertes.par.les.outils.technologiques.passe.
par. leur. insertion.dans.des.ensembles.de. ressour-
ces.mobilisés. par. les. enseignants. pour. concevoir.
leur. enseignement. (Gueudet. et. Trouche,. 2010)..












travaux.de. recherche.concernant. la. formation.des.
enseignants. (Krainer. et.Wood,. 2008).. Les. ensei-
gnants. sont. soumis. à. de. nombreuses. contraintes.
horaires; l’échange de fichiers, par courrier électro-
nique.ou.sur.une.plateforme,.est.pour.eux.une.mo-
dalité. essentielle. de. collaboration.. Le. numérique.
permet.une.communication.souple;.il.permet.aussi.
que la formation s’étale sur une durée significative 
(si,. bien. entendu,. les. conditions. institutionnelles.
permettent.une.telle.durée),.élément.essentiel.pour.
des.changements.de.pratiques..
Il. ne. s’agit. pas,. pour. autant,. d’offrir. à. des. ensei-
gnants.une.plateforme,.voire.quelques.ressources,.
comme. seuls. supports. à. une. formation. qu’ils. ef-
fectueraient. sans. encadrement.. Dans. FoDESIT,.





de. formateurs. disposant. de. compétences. de. for-
mation spécifiques pour la mise en œuvre de telles 
















des. dispositifs. –.conception. qui. n’est. pas. limitée.
dans.le.temps,.mais.qui.inclut.un.suivi.amenant.des.











dans les parcours des modifications amenées par les 
formateurs.qui.les.mettent.en.œuvre..
L’intervention.de.divers.collectifs,. impliquant.des.
chercheurs experts du domaine, et la modification 
continue. des. ressources. sont. des. éléments. essen-
tiels.pour.assurer.la.qualité.de.ces.formations..Les.
technologies. actuellement. accessibles. permettent.
ces modifications continues des supports destinés 
à.la.formation.d’enseignants..Elles.permettent.éga-
lement.d’envisager.de.toucher.un.public.large,.en.
diffusant. ces. supports. de. formation.. Cependant,.
l’actualisation.effective.de.ces.potentialités.néces-
site.des.conditions.institutionnelles.favorables.et.la.
poursuite de recherches spécifiques. 
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